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市区 町 村 合計
調査対象者数 374 261 63 698
回収数 157（42.0） 133（51.0） 29（46.0） 319（45.7）
有効回答数 129（34.5） 118（45.2） 25（39.7） 272（39.0）
（　）内は調査対象者に占める割合

















































































妊娠届出数 171（41.5～603.8） 659（370.5～1790.5） 61（30.5～129.0） 12（6.0～23.0） p<0.001 A-B***,A-C***,B-C***
支援を必要とする妊婦数  11（ 2.0～ 72.0）  73（ 25.5～ 225.5）  4（ 2.0～  9.3）  1（0.0～ 2.0） p<0.001 A-B***,A-C***,B-C***
特定妊婦数   1（ 0.0～  5.0）   5（  0.1～  13.0）  0（ 0.0～  1.0）  0（0.0～ 0.0） p<0.001 A-B***,A-C***,B-C*
数値は中央値（四分位範囲）　*p<.05　**p<.01　***p<.001
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居住実態の確認 243（89.3） 25（ 9.2） 4（ 1.5）
妊婦の心身の健康状態の確認と支援ニーズの把握 261（96.0） 9（ 3.3） 2（ 0.7）
心配事や相談事項の有無の確認 265（97.4） 5（ 1.8） 2（ 0.7）
母子健康手帳の内容と使用方法の説明 242（89.0） 24（ 8.8） 6（ 2.2）
妊婦健康診査の受診の勧奨（公費補助の説明等） 264（97.1） 6（ 2.2） 2（ 0.7）
妊婦対象の主な母子保健サービスに関する情報提供 245（90.1） 22（ 8.1） 5（ 1.8）
出生連絡票の提出についての説明 182（66.9） 22（ 8.1） 68（25.0）
新生児訪問指導や乳児全戸家庭訪問事業についての説明 237（87.1） 15（ 5.5） 20（ 7.4）
乳幼児健康診査や予防接種についての説明 161（59.2） 51（18.8） 60（22.1）
保健センターなどの相談ができる機関の紹介 242（89.0） 26（ 9.6） 4（ 1.5）
相談ができる相手としての地区担当保健師の紹介 103（37.9） 110（40.4） 59（21.7）
地区担当保健師との顔合わせ 43（15.8） 141（51.8） 88（32.4）
母子健康手帳の破損や紛失時の再交付についての説明 48（17.6） 70（25.7） 154（56.6）











　　母子保健主管課 125 113 25 261
（96.9） （95.8） （ 92.0） （96.0）
　　市民窓口担当課 27 9 23 8
（20.9） （ 7.6） （  8.0） （14.0）
　　その他 16 4 1 21
（12.4） （ 3.4） （  4.0） （ 7.7）
妊娠届出受理に対応する職種（複数回答可）
　　保健師 126 115 25 266
（97.7） （97.5） （100.0） （97.8）
　　助産師 39 4 0 43
（30.2） （ 3.4） （  0.0） （15.8）
　　看護師 32 6 0 38
（24.8） （ 5.1） （  0.0） （14.0）
　　栄養士 29 40 2 71
（22.5） （34.9） （  8.0） （26.1）
　　事務職 43 26 6 75
（33.3） （22.0） （ 24.0） （27.6）
　　その他 11 1 1 13
（ 8.5） （ 0.8） （  4.0） （ 4.8）
妊娠届出受理の対応方法
　　原則、個別面談 100 105 22 227
（77.5） （89.0） （ 88.0） （83.5）
　　必要時に面談 16 10 2 28
（12.4） （ 8.5） （  8.0） （10.3）
　　届出の受理のみ 2 3 0 5
（ 1.6） （ 2.5） （  0.0） （ 1.8）
　　その他 11 0 1 12
（ 8.5） （ 0.0） （  4.0） （ 4.4）
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　　法定項目のみ 9 15 6 30
（ 7.0） （12.7） （24.0） （11.0）
　　法定項目以外も把握 120 100 16 236
（93.0） （84.7） （64.0） （86.8）
　　その他 0 3 3 6
（ 0.0） （ 2.5） （12.0） （ 2.2）
支援の必要性を判断する基準
　　自治体独自の基準 58 18 3 79
（45.0） （15.3） （12.0） （29.0）
　　都道府県の基準に準拠 9 8 1 18
（ 7.0） （ 6.8） （ 4.0） （ 6.6）
　　面談担当の保健師が判断 18 57 16 91
（14.0） （48.3） （64.0） （33.5）
　　地区担当の保健師が判断 8 6 1 15
（ 6.2） （ 5.1） （ 4.0） （ 5.5）
　　厚生労働省の基準に準拠 14 5 1 20
（10.9） （ 4.2） （ 4.0） （ 7.4）
　　その他 22 24 3 49
（17.1） （20.3） （12.0） （18.0）
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表6-1．妊娠届出時における把握項目（法定項目を除く） n=213
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